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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO Por el que se concede la Gran Cru.:: del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Almi
rante de la Armada brasileña, don Zilmar Campos de Araripe Macedo.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Almirante de la Armada brasileña don
Zilmar Campos de Araripe Macedo,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de julio de mil novecientos se
senta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
CDIZIDM1\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.893/66.—Se aprueba
ia entrega de mando del buque de desembarco
L. S. A1.-2, efectuada por el Teniente de Navío don
Miguel Molinero Fernández al de su mismo empleo
D. i\lanuel Montojo Ballester.
Madrid, 30 de junio de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
rl
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Inspecciones.
Orden Ministerial núm. 2.894/66 (D).—Se nora
bra Presidente de la Junta Inspectora de las obras
para el nuevo edificio de la Ayudantía Militar de
Marina de Gandía, a partir del 28 de mayo último,
al Capitán de Navío, Comandante Militar de Marina
de Valencia, D. Antonio Díaz del Río v González
Aller, en relevo del Jefe (lel mismo empleo D. Rafael
Romero Conde, que pasó a la situación de "reti
rado".
Madrid, 30 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.895/66 (D).—Se nom
bra Instructor para los cursos de la Milicia Naval
Un:\ersitaria y de la Reserva Naval que se realiza
rán en la Escuela de Suboficiales entre el 25 de
mayo y el 10 de septiembre del año actual al Te
niente de Navío D. Enrique Noval García, sin cesar
en su actual destino.
Madrid, 30 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.896/66 (D).—Por ha
ber finalizdo el curso de Buceadores de Combate
que se encontraban realizando los Tenientes de In
fantería de Marina que se relacionan, se dispone la
baja de los mismos en el citado curso, pasando a
ocupn, r los destinos que se indican con carácter for
Al Tercio de Levante (Sección de Zapadores
Anfibios).
Don Hmérito Alvarez Naveiro.
Don Juan T. Díaz Domínguez.
Al Grupo Hspecial (Sección de Zapadores
Don Gabriel Rejo Sanjuán.
Madrid, 4 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Curso en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 2.897/66.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. José Alcina del Cuvillo cese en su actual destino y se tras
lade a los Estados Unidos de América para efectuarel curso número 34, Oficial de Comunicaciones, quedará comienzo el día 22 de junio de 1965, con una
duración de treinta semanas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, dependerá a todos los efectos del Estado Mayor de la
Armada y al finalizar el curso se reintegrará al
Grupo Especial en destino de su Especialidad.
Madrid, 28 de junio de 1966.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
CUT:sus.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.898/66.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Rafael
Méndez Martínez y Teniente del mismo Cuerpo don
José María Lambea Núñez, que en la actualidad se
encuentran efectuando un curso de Profesores de
Educación Física, cesen a las órdenes de la Inspec
ción General del Cuerpo y pasen a depender del Es
tado Mayor de la Armada, durante la realización del
mismo, a partir del 15 de octubre de 1965.
Madrid, 28 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Reconocimiento de efectos adniinistrativos.
Orden Ministerial núm. 2.899/66.—Cerno resul
tado de expediente tramitado al efecto, se dispone
quede ampliada la Orden Ministerial número 499 de
1965 (D. O. núm. 24) en el sentido de que el Capi
tán de Infantería de Marina, Caballero 1\lutilado de
Guerra Permanente por la Patria, D. Juan Paz Per
muy disfrute en dicho empleo efectos administrati
vos a partir de 1 de junio de 1963.
Madrid, 30 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.900,/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia, del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (I). 0. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita Apolonia Roselló Paredes al
Alférez-Alumno de Infantería de Marina D. Justo
Página 1.804.
LIR
Alvariño Saavedra, no pudiendo hacer uso de la
presente autorización, con arreglo al párrafo 2.0 del
artículo 4.° de la expresada Ley, en tanto no alcan
ce el empleo de Teniente.
Madrid, 4 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.901/66.—En virtud de
fallo del Tribunal de Honor, y en cumplimiento de
lo preceptuado en los artículos 1.039 y 1.040 del Có
digo de Justicia Militar, se dispone la separación del
servicio y baja en la Armada del Teniente Coronel
de Infantería de Marina D. Antonio Corral Baena,
que deberá pasar a la situación de "retirado" con el
haber pasivo que le corresponda.
El expresado Jefe quedará privado del derecho
a uso de uniforme y a las demás prerrogativas, ho
nores y consideraciones inherentes a la condición mi
litar.
Madrid, 30 de junio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.902/66 (D). — Por
existir vacante, y de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se promueve al empleo de Brigada de In•
fantería de Marina, con antigüedad de 11 de junic
de 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, al Sargento primero de Infantería de
Marina D. Francisco Martín Calderón. quedando
escalafonado en su nuevo empleo a continuación de
D. Enrique Chao Muirio.
No asciende el que le precede en el Escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 4 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 2.903/66 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno número 909/61, de 31 de mayo de 1961
(D. O. núm. 132), de conformidad con lo informa
, do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales y ;o propuesto por la Inspección General de
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Infantería de Marina, se concede el empleo honorí
fico de Teniente de Infantería de Marina al Subte
niente del mismo Cuerpo, retirado, D. Baldomero
Blanco Fernández.
Madrid, 4 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.904/66 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que
se relaciona a continuación cese en su actual desti
no y pase al que al frente de cada uno se indica :
Mayór de segunda (Alférez) D. Jaime Beltran 1-3a
llester.—Al Grupo Especial.—Forzoso.
Brigada D. Enrique Chao Muifio.—Al Grupo Es
pecial.—Forzoso.
Madrid, 4 de. julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
N1 ETO
Orlen Ministerial núm. 2.905/6.6 (D).—Se dis
pone que el personal* de Música de la Armada que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase al que al
• frente de cada uno se indica :
Sargento primero Músico de segunda clase (Fa
got) D. Manuel I3eceiro Couce.—Tercio del Norte.
Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Trom
peta) D. Joaquín Ramos Facorro.Tercio del Nor
te.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Trom
bón) D. Jesús Pirieiro Allegue.—Tercio del Norte.
Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Trom
bón) D. Segundo Iglesias Rodríguez.—Tercio del
Norte.-.---Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Flis
corno) D. José Parafíos Lamela.—Tercio del Nor
te.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Flis
corno Barítono) D. Manuel Pazos Farifia.—Tercio
del Norte.--Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Re
quinto} D. Diego I3edoya Carrasco.—Tercio del Sur.
Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Sax
Alto) D. Federico Garrido Castillo.—Tercio del Sur.
Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Sax
Tenor) D. Isidro Aguilar Revilla.—Tercio del Sur.
Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Trom
peta) D. Francisco Giráldez Gutiérrez.—Tercio del
Sur.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Flis
corno) D. Francisco Fernández Peris.—Tercio del
Sur.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Flis
corno Barítono) D. Manuel García Berna.—Tercio
del Sur.—Voluntario.
Sargento p:imero Músico de segunda clase (Bate
ría y Timbal) D. Francisco Senabre Marí.—Tercio
del Sur.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Fa
got) D. Jaime Rius Villar.—Tercio de Levante.—
Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Sax
Alto) D. Juan Pagan López.—Tercio de Levante.—
Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Sax
Tenor) D. José 'arnacho Vizcaíno.—Tercio de Le
vante.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Trom
peta) D. ,Gregorio García Izquierdo.'—Tercio de Le
vante.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Trom
peta) D. Francisco Chanza Iborra.—Tercio de Le
vante.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Trom
bón) D. Andrés Moreno Rincón.—Tercio de Le
vante.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Trom
pa) D. Francisco Moreno Rincón.—Tercio de Le
vante.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Ba
tería y Timbal) D. Francisco Sánchez Periago.—
Tercio de Levante.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Cla
rinete Bajo) D. Daniel Insúa Perojo.—Escuela Na
val Militan—Voluintario.
Sargento primero I\Iúsico de segunda clase (Trom
peta) D. Gabriel Pereiro Cores.—Escuela Naval Mi
iitan—Yoluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Trom
bón) D. Santiago Vázquez Fachal.—Escuela Naval
Militan—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Flis
('orno ;Contralto) D. Rubén Fernández López.—Es
cuela Naval Militan—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Bajo)
D. Manuel Calvo Feal.—Escuela Naval Militar.—
Voluntario.
Sargento Músico de segunda clase (Sax-Terior)
D. Vicente Morato Tarazona.—Escuela Naval Mili
t r.—Forzoso.
Madrid, 4 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Tropa.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.906 66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y con arreglo
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a lo establecido en el punto 2.4 de la Orden Minis
terial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), se pro
mueve a Cabos Especialistas, con antigüedad a to
dos los efectos de 15 de junio de 1966, a los Cabos
Alumnos de Infantería de Marina que por orden de
censuras obtenidas figuran a continuación, con ex
presión de las Especialidades que corresponde a cada
uno.
Los relacionados se escalafonarán por orden de
antigüedad a continuación del último de los Cabos
Especialistas ascendidos por Orden Ministerial nú
mero 4.812/65 (D) (D. O. núm. 270):
José Luis Arroyo Casas.—Zapadores.
Francisco Otero Rodríguez.—Zapadores.
Celestino González López.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
Francisco Espada Lebrón.—Automovilismo v Me_
dios Anfibios Mecanizados.
Leoncio Buera Terrón. — Comunicaciones Tácti
cas.
•
Miguel Angel de la Lama Tadeo.—Automovilismo
v Medios Anfibios Mecanizados.
Fernando Lafuente Jiménez.—Zapadores.
Pedro Caro Gil.—Zapadores.
Manuel Muñoz Belizón.--Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
José Luis Rodríguez Lizcano. — Comunicaciones
Tácticas.
Antonio Gallego Camba.—Armas Pesadas.
Carlos Blasco Valls.—Armas Pesadas.
Rafael Velasco Tosina.—Zapadores.
Miguel Gámez Zamora.—Zapadores.
José A. López de Pedro.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
Manuel Padrón González.—Armas Pesadas.
Víctor E. Rodríguez García. Comunicaciones
Tácticas.
Francisco López Santana.—Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados.
Guillermo Gómez Fandiño.—Armas Pesadas.
Vicente Muriel Cerezo.—Zapadores.
José Ciudad Gómez.—Comunicaciones Tácticas.
Manuel Rodríguez Aragón. — Automovilismo
Medios Anfibios Mecanizados.
Rafael Guerrero Mancilla.—Zakadores.
Juan M. Reillo Morales.— Comunicaciones Tác
ticas.
José A. Zabala Cabral.—Zapadores.
Juan j. de la Hoz Benítez. Automovilismo
Medios Anfibios Mecanizados.
Juan Francisco Ramos García.—Zapadores.
Juan Garcés Coca.—Armas Pesadas.
Sebastián Moreno Sánchez.—Armas Pesadas.
Antonio Rapela Rapela.—Zapadores.
José Macías López.—Armas Pesadas.
Fernando Navas Martín. Comunicaciones Tác
ticas.
Francisco J. Escudero Fariñas.—Automovilismo y
Medios Anfibios Mecanizados.
Miguel Malia Romero.—Zapadores.
Pastor Bolekia Bomaho.—Zapadores.
Y
Y
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Andrés Sánchez Galeano.—Comunicaciones Tác
ticas.
José Luis Guerrero Vidal.—Zapadores.
Nicolás Fernández Leira.—Zapadores.
Madrid, 4 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.907/66 (D).—Por ha
ber superado los cursos realizados al efecto, se pro
mueve a Soldados distinguidos, con aptitud de Bu
ceadores Ayudantes, a los Soldados de segunda de
Infantería de Marina Rafael L. Lodos Miranda,
José Galera del Aguila, José Hernández Hernández
v Manuel Gil Vicente, con antigüedad y efectos ad
minislrativos de 1 de julio de 1966.
A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidos a Cabos segundos, salvo informe desfa
vorable de sus jefes.
Madrid, 4 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.908/66 (D). En
atención a los méritos contraídos por los jefes y
Oficial de la Armada brasileña que a continuación
se relacionan, vengo en. cncederles la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se indica :
Capitán de Navío D. Floriano Peixoto Faria
Lima.—De tercera clase.
Capitán de Corbeta D. Roberto Gama e Silva.—
De segunda clase.
Teniente de Navío D. Mauro Vianna Araripe Ma
cedo.—De primera clase.
Madrid, 6 de, julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.909/66 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (I). 0. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. 0. núm. 135) y Orden
114inisterial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Comandante Mé
dico de la Armada D. José María Mengs Felipe la
Medalla de Sufrimientos por la Patria como herido
en acto del servicio, con calificación de grave y con
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ciento ocho días de curación. Concesión que lleva
aneja el percibo de la dieta reglamentaria de su em
pleo durante los quince primeros días de curación ;
la asignación de residencia eventual durante los res
tantes días del período de cura, más el 15 por 100
del sueldo anual, por una sola vez, referido todo en
su cuantía a la fecha en que sufrió las lesiones, 23 d(
noviembre de 1965, y al empleo que ostentase en
aquella fecha.
Madrid, 4 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.910/66 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1910 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Sargento primero
Electricista D. Guillermo Garrote Seco la Medalla
de Sufrimientos por la Patria corno herido en acto
del servicio, con calificación de grave y con cincuen
ta días de •curación. Concesión que lleva aneja el
percibo de la dieta reglamentaria de su empleo du
rante los quince primeros días de curación ; la asig
nación de residencia eventual durante los restantes
días del, período de cura, más el 10 por 100 del suel
do anual, por una sola vez, referido todo en su cuan
tía a la fecha en que sufrió las lesiones, 18 de marzo
de 1965, y al empleo que ostentase en aquella fecha.
Madrid, 4 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.911/66 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo: de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con. _
ceder al Marinero licenciado Ramón Bordes Agra
munt la Medalla de Sufrimiéntos por la Patria como
herido en acto del servicio, con calificación de grave
y con sesenta y ocho días de curación. Concesión
que( lleva aneja el percibo de seis pesetas diarias du
rante el tiempo que duró la curación, más, doscientas
pesetas por una sola vez.
Madrid, 4 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 2.865/66, de 27 de junio último
(D. O. núm. 150, pág. 1.786), que destina a distintos
Jefes del Cuerpo de Infantería de Marina, se enten
derá rectificada dicha Orden en lo que afecta al Co
mandante de Infantería de Marina D. Rosendo Yanes
Arocha, en el 'sentido de que su primer apellido es Ya
nes y no Yáñez, como aparece en dicha Disposición.
Madrid, 5 de julio de 1966. El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
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